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Date de l'opération : 2001 (EV)
Le projet de construction d'un lotissement de maisons individuelles par la Communauté
de Communes de Basse-Zorn a entraîné une fouille d'évaluation archéologique préalable
aux travaux de terrassement. Le terrain sondé, d'une superficie de 1,7 ha, se trouve au
sud-ouest du ban communal entre la rue des Merles et la rue du Moulin : il est situé sur
un substrat géologique constitué de colluvions limoneuses
L'évaluation du terrain a été effectuée à l'aide d'une pelle mécanique munie d'un godet
lisse  de  curage.  58  tranchées  de  sondage  rectilignes  ont  été  creusées  suivant  une
disposition en quinconce, afin de couvrir l'ensemble du terrain. Deux sondages se sont
révélés positifs et ont été élargis afin de vérifier l'étendue des vestiges découverts.
Une fosse gallo-romaine, datant de la seconde moitié du IIe s. ou de la première moitié du
IIIe  s.  apr. J.-C.  a  été  mise  au  jour,  complétant  ainsi  les  observations  antérieures
concernant  l'Antiquité  faites  en  divers  endroits  de  la  commune.  La  découverte  de
céramique remontant au Néolithique moyen ou récent, piégée dans les colluvions, est une
nouveauté car il n'existait encore aucun témoignage d'une présence humaine pour cette
époque sur le ban communal.
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